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1 Un projet  de construction d’un ensemble immobilier  sur  deux niveaux de sous-sol  a
conduit l’Inrap à intervenir sur une zone de 658 m2 au 34B rue du Père Chevrier. Cette
campagne  de  diagnostic  s’est  déroulée  du 11  au  15 mars 2013,  permettant  à  deux
archéologues de sonder 16,43 % du terrain accessible (ouverture des sondages), soit un
grand sondage avec gradin de sécurité et un puits.
2 Ces deux sondages n’ont livré aucun vestige ; seuls des remblais contemporains et une
couche caractérisée dans ce secteur comme niveau agricultural antique ont été repérés.
Sous ces couches anthropisées ont été mis au jour des alluvions fines sableuses et le
cailloutis rhodanien, mis en place par tressage durant la première moitié du Subboréal
(162,60 m).
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